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B O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
^fflj0jgtraci<ín. — Intervención de Fondas 
de U Dlpu^cl6n Provincial.—Teléfoao 1700. 
de la Diputación Provincial.-Tel. 1700 
mp 
Martes 17 de Marzo de 1959 
Núm. 63 
No se publica los .domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán increnit ntados con e| 
10 por 100 para amortización de empréstito 
Advertencias*—1.a Los señores Alcaides y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
ida número de este BOLETÍN OFICIAL e« el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2, a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar per el Excmo! Sr. Gobernador Civil 
Precios«=SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anuales, 
por ¿es ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales per cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual 
dentro del pritper semestre. 
b) Juntas vecinales, Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales ó 40 pesetas semes-
trales; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales 6 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Particulares: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales ó 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuales, 
70 pesetas semestrales ó 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.--*) Juzgados municipales y Comarcales, 1,50 pesetas línea, 
b) Los demás, 2,50 pesetas linea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la- Supe-
rioridad, para amortización de empréstitos. 
m 
Gobierno (Mi 
de la provincia de León 
Relación de las licencias de caza expe-
didas por este Gobierno Civil durante 
los meses de Enero y Febrero de 1959, 
que se publica en este periódico ofi-
cial, con arreglo a lo dispuesto en el 
articulo 6.° del Reglamento de 3 de 
Junio de 1903. 
1 Severino Fe rnández Gonzá lez 
vecino de León, clase 4 a, fecha 
de expedición 2 de Enero. 
2 Santiago Mart ínez Flórez, de Ro-
bledo Valduerna, id . id . 
3 Antonio Domínguez Armesto, 
de Campos de Vil la , i d . id . 
4 Sixto Espinosa Hierro, de Gra-
jal de Campos, id . i d . 
5 Saturnino Alfonso Abella, de 
Fabero, id . i d . 
6 Anastasio Huerga Rodríguez, de 
Villamandos, i d . id . 
' Aurelio López Perrero, de Alga-
defe, id . id . 
8 Anastasio Astorga Cordero, de 
Villaquejida, id . i d . 
^ P a n t a l e ó n G í g a n t o Gorgojo, de 
, Villarrabines, id i d . 
10 Macario Alvarez Gutiérrez, de 
Pobladura Oteros, i d . i d . 
11 Argimifo Ga rc í a O r d ó ñ e z , de 
Villasinta Tor io , i d . i d . 
12 Angel Fe rnández Parra, de V i -
Uafranca, id . id . s 
13 Félix H e r n á n d e z Moy, de León , 
id . i d . 
14 Florentino Herrero Alonso, de 
Babero, i d . id . 
15 Onofre Rodríguez P i n t o , de 
Quintana del Monte, id . i d . 
16 Emigdio Luengo Prieto, Audan 
zas del Valle, i d . i d . 
17 Amadeo Alejandre Sánchez , de 
León, 3.a, 3 de Enero. 
18 Florencio Aláiz de la Fuente, de 
León, 4a, i d . f 
19 Ricardo Sánchez Robles, de Pa 
lacios Valduerna, i d . i d , 
20 Gaspar P é r e z Neira, de Cacabe-
\os) i d . i d . 
21 Alfredo Méndez Rodríguez, de 
Carucedo, i d , i d 
22 Erundino Fernández Vidal , de 
Corbón del Si l , id . i d . 
23 Julio Benavides Rubio, de Ve 
guellina Orbigo, i d . i d . 
24 Epifanio Fernández Alvarez de 
Vil lamej i l , i d . i d , 
25 Corsino Melón Matalegui, de Po 
bladura Oteros, i d . i d 
26 Arturo Armesto Vega, de C a ñ e 
do, i d . i d . 
27 Antonio C a ñ e d o C a n d a ñ e d o , de 
San Juan de Mata, id. i d . 
28 Pedro Bravo C a s t a ñ o , de Saha 
gún, id. i d . 
29 Manuel Rubio Alvarez, de Las 
Murías , id . , 5 de Enero. 
30 Pedro Mart ínez Tapia, de Carri-
zal de Rueda, i d . i d . 
31 Aureliano González Valladares, 
de Rueda del Almirante, id . id . 
32 Felipe Cas taño Mart ínez , de Gra 
jálejo Matas, i d id . 
33 Plaudimiro García F e r n á n d e z , 
de Navatejera, i d . i d . 
'34 Constancio Gonzá lez Blanco, 
de Vi l lar roañe, id . i d 
35 Angel Sorribas Abramo, de Ca-
rracedelo id , id . 
36 Paul ino Huerta Gut ié r rez , de 
S a h a g ú n , i d . id . 
37 Adelino Pérez Gut ié r rez , de So 
ti l los de Cea, id id . 
38 Nés to r F e r n á n d e z Garc ía , de 
Cospedal, id . 7 de Enero 
39 Pedro Castro Garc ía , de Galle 
gos C u r u e ñ o , i d . i d . 
40 Victorino G o n z á l e z , D í a z , de 
Aviados, i d . i d . 
41 Higinio Rodr íguez Alvarez, de 
Toreno, i d . i d . 
42 Herminio F i e r r o Fidalgp, de 
Chozas de Abajo, i d i d . 
43 Angel García Suá rez , de Oral lo , 
id . i d . 
44 Pablo Oblanca Almuzara, de 
Viliaobispo, i d . i d . 
45 Justiniano de la'Puente Alonso, 
de Vil la lboñe, id . i d . 
46 Francisco Pe láez A l v a r e z de 
León, i d . i d . 
47 Octavio Arias Gonzá lez , de Ven-
tas de Albares, id . i d . 
48 J o s é Arias Vicente, de Puente 
Domingo Flórez, id i d . 
49 Res í i tu to López Mart ínez , de 
Carrizo de la Ribera i d . i d . 
50 Germán Prieto Berciano, de Des-
triana, i d . i d . 
51 Juan E. Lozano Barquero, de 
La Pola de Gordón, id . id . 
52 Lino Aldonza Rios, de Piníl la 
Valdería idy id . 
53 Ubaldo Perrero Merténdez, dg 
Cospedal, Id- 8 de Enero. 
54 Aquil ino B a r t o l o m é Lozano, de 
Las Grañeras . id . , id 
55 Pompeyo Fe rnández Vega, de 
Vil laturiel . i d . i d , 
56 Lorenzo Gorostiaga ,Curieses, de 
Cubillas Oteros, i d . i d . 
57 Manuel Tocino Díaz, Granja San 
Vicente, i d . i d . i 
58 Pablo Fe rhándéz Santamatta, 
de Cubillas Oteros, id id . 
59 Hipól i to P a s t r a n á Montes, de 
Pa l anqu ínos id- i d . 
60 Leonardo B a y ó n Garc ía , de San 
Vicente Condado, i d . i d . 
61 Laureano Fe rnández González, 
de Santa Olaja de la Ribera, 
i d . i d . 
62 José López de La Torre, á t Santa 
Colomba de la Vega, i d . i d . 
63 Francisco Santa María Osorio. 
d^ Moscas del P á r a m o , i d . i d 
64 Miguel Moreno Polonio, de La 
Granja de/ San Vicente, id id . 
65 R a m ó n Marcíjs Garc ía , de Oceja 
Valdellorma, id . id . 
66 José Merino Cuenca, de Torre 
del Bierzo« i d , i d . 
67 Victricío del Cano Diez, de V i 
l lácidayo, id. , 9 de Enero. 
68 Miguel Mencía Alvarez, de V i -
llamarco, id id . ' 
69 Maximino García FÍonrado , de 
Bust i l io del P á r a m o , i d . i d . 
70 Manuel Franco de la Iglesia, de 
Bust i i lo del P á r a m o , i d . i d . 
71 José Aragón Blanco, de Astor 
ga, id id . . 
72 Hermenegildo Digueíe Mart ínez , 
de Astorga, i d . i d . 
73 Antonio Alvarez Argüello, de 
Astorga, id. ' i d . x 
74 Félix Jiianco Sáei;z Diez, de As 
torga, id . id . 
75 E l a d i o Rodríguez Tascón , de 
Oceja Valdellorma, ' id. id , 
-76 Mateo Benavides Peñín , de j imé 
nez Jatnuz i d i d 
77 G e r m á n Morán Alvarez, de Re 
nedo Ci i rueño , i d . i d . 
78 Pablo Garc ía González , de Cas-
t r i l lo de Cepeda» id. id . 
79 Armando Parada Alvarez, de Pa-
radela d í M u c e s . i d . i d . 
80 Antonio F e r n á n d e z J iménez , de 
Valderas, i d . i d . ' 
81 Saturnino Santos Soto, d e T o r 
ñ e r o s del Bernesga, id . . 10 Enero 
82 José Tejera. Suá rez , de León 
3.a, i d . 
83 Balbino González Barrero, de 
L i l l o del Bierzo. 4.a, id . 
84 Mario Alonso Vilor, dé Fabero, 
i d . i d . 
85 Paulino Blanco G o n z á l e z , de 
Valderas, id . i d . 
86 Desiderio Farto López, de Val-
deras, id . id 
87 Silvano García López, de Valde 
s ras, id. i d . 
88 Argimiro García Rodríguez, de 
San Juan de Paluezas. id i d . 
89 Manuel-Vila Rubio, de Tremor 
' de Arriba, id, id . 
90 Orencio López Navia, de Tremor 
de Arriba, id* i d . 
91 Gregorio Fldalgo López de Tre 
mor de Arriba, i d . i d . 
92 Faustino Salas Benavides, de 
San Felismo, i d . id , 
93 Nicanor Manuel Pato Gómez, 
de P á r a m o del S i l . i d . id , 
94 Manuel Pascual Fe rnández , de 
Valdemora, i d , i d , 
95 Ismael Suá rez Blanco, de Las 
Murías , id, id . 
96 Gabriel Gallego Encina, de Villa 
moratiel, i d . i d . 
97 Antonio Peris López, de Folgoso 
de la Ribera, i d . i d . 
98 Melchor Rubio Aparicio, d La 
Nora del Río, i d „ 12 de Enero. 
99 Inocencio Villar Ramos, de V i -
llanueva de Jamuz, i d . i d . 
100 Miguel Angel Carrera Garc ía , 
de Almanza, i d . i d , 
1C1 Girino Alonso Alvarez, de Val-
^ devimbre, id . id 
102 Ismael Llamas Fe rnández , de La 
Seca, id . id . 
103 Quin t ín González Mallo, de La 
zado id , i d . , 
104 Emilio Blanco de Fabero, i d . i d . 
105 Rogelio Giganto Pérez de San 
Millán de los Caballeros, i d . i d , 
106 José Rodríguez Franco, de Cam-
ponaraya, id . i d , 
107 Paulino Gutiérrez García, de San 
. Feliz de Torio, i d . i d . , 
108 Baltasar AFonsp Pastor, de San 
Miguel de Torres, i d . id , 
109 OrenCio Fe rnández Fe rnández , 
de León, i d . 13 de Enero, 
110 Francisco F e r n á n d e z Alvarez, de 
Leóil , i d . i d , 
í f i Juan González Cabello, de La 
B a ñ e e a , i d . id . 
112 J o s é Garc ía Vicente, de Vi l l ab l i 
no. id i d . 
113 Salustiano Carrera Villarpriego, 
de Castrohinojo, i d . i d . 
114 Valentín Carrera Carrera, de 
Castrohinojo, id , id . 
115 Gregorio Fernández Rodr íguez , 
de Valcabado del P á r a m p , i d . i d . 
116 Felipe García de la Vega, de As-
torga id . i d , 
117 Santiago Majo Mart ínez, de Ga-
vilanes, id i d . 
118 D á m a s o O r d ó ñ e z Gonzá lez , de 
Huerga de Frailes, i d . i d . 
119 Eustasio Calvo Calvo, de León, 
i d i d . 
120 Aureliano Méndez R a m ó n , de 
Moscas del P á r a m o , i d . id . 
121 Antonio Flórez F e r n á n d e z , de 
Nava de los Caballeros, id . id . 
122 Eugenio Alfonso Abella, de Fa-
bero, i d . i d 
123 José Antonio Taladrid Garc ía , 
de Berlanga, id , 14 de Enero. 
124 Gregorio Taladrid Garc ía , de 
Berlanga, i d . i d . 
125 Antonio Alonso García,vde Ber 
langa, i d , i d . 
127 
128 
130 
131 
Villar 
de 
141 
142 
143 
144 
126 José Rodr íguez Vega, c^ e Mn* 
de Valdueza. i d . i d . 0nte8 
Laureano González Morán 
San Martín de la Tercia, id. j'j^c 
Ol iv io Villarpriego Nocero H 
Castrohinojo, id . i d . ' ^ 
129 Severino Osorio Aguado, de r 
Veguellina, id , i d . Ua 
Pedro Fe rnández Celada, 
de Golfer, i d . i d . 
An toñ io Llamazarez Gutiérre 
de Navafría, id . i d . 
132 Argimiro Aláiz Llamazares ñ 
Santovenia del Monte, id , id. e 
133 Serafín Alonso García, de ¿er. 
langa, id . 15 de Eneró , 
134 Dionisio Luengos García, de Ma-
tanza de los Otaros, id . id. 
135 Zós imo Maraña Vallejo, de San 
Pedro de Valderaduey id . id. 
136 Narciso Barreales Argüeso, de 
Castellanos, i d , i d . 
137 T o m á s F e r n á n d e z Andrés , 
Villahibiera, id- i d . 
138 Liberto Diez An tón , de Villave-
lasco, i d . i d . 
139 Alfredo Maraña Caminero, de 
Víllavelasco, i d . i d . 
140 Florencio Asenjo López, de San 
Clemente de V aldueza, id . id. 
Emiliano Prieto Marcos, de Fres-
no de la Vega, id . 16 de Enero. 
Leónides Te rán Lanero, de Are-
nillas de Valderaduey, i d , id. 
Elizalde Diez González, de San 
Pedro de Mallo, i d . i d . 
Sol ís Fe rnández Fernández, de 
Matarrosa del Sil, id , i d . 
145 Juan Antonio Mar t in Ramos, de 
Dehesa Bécá re s Al i ja Melones, 
id . i d . 
146 José Ruiz Samblas, de Berlanga 
del Bierzo, i d . i d , 
147 José Gutiérrez Barrera, de Val-
cabado P á r a m o , id . 17 Enero. 
Paulino Alonso Ribero, de San-
ta María del Condado, i d . id. 
Germán Corral Llamazares, de 
Santa María del Condado, id . id. 
150 Esteban Mart ínez M o r á n , de 
Santiago de las Villas, i d . id , 
151 Manuel X . Carro. Santa Cruz 
del Sil, i d . 19 de Enero. 
152 Antonia de la Fuente Ovalle, de 
Ponferrada, id . i d . 
153 Esteban Franco M o r á n Barrios, 
de Dehesas i d . i d . 
164 Antonio García Ga íc í a , de Villa' 
m a ñ á n , i d . i d . ^ 
155 Amabi l ío Alvarez García , de Vi-
llasinta de Torio, i d . id . . 
156 Restituto Alvarez González, de 
Ponferrada, i d . i d , 
157 Pedro Cuevas Alvarez, de San 
A n d r é s de Montejos, id , id. 
158 Francisco Fe rnández Fernández» 
de Ponferrada, id . i d . . 
Amadeo R a m ó n Martínez, ae 
Fabero. i d , i d . 
Ezequiel Mata Cabero, de Lagu-
na Dalga. id . id . . 
161 José G ó m e z González, de FaDe 
ro. id . i d . , 
162 Santiago Sierra Rodríguez, ^ 
Ponferrada, i d . i d . 
148 
149 
I 
159 
160 
8 
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166 
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& Sevilla Martínez de Soto 
íe la Vega id . , 20 de Enero. 
Fliseo lííeZ González , de La 
r á n d a n a de C u r u e ñ o , i d . i d . 
rrescencio Prieto Gonzá lez , de 
preSno de la Vega, i d . i d . 
Knoc Fernández Robles, de Fres-
no de la Vega. i d . i d . 
Isaías Mart ínez f l anco , de Sa 
ludes, i d . id 
Taime Aller Torices, de Villama-
yor del Condado, id . i d . 
Manas López López, de Villade-
mor de la Vega, galgo, i d . 
Amador Ba r r agán Montiel . de 
Santa María del P á r a m o , 4,a, 21 
de Enero. 
Blas Aláiz Aller, de Navafría, 
id. i d . ' v , 
Pedro de Prado Gallego, de V i 
llamoratiel de las Matas, i d . id . 
Miguel Gutiérrez M u ñ i z , de 
Puente Castro, i d . i d . 
Baldomcro Vilas Luis, de Fon-
toria, id . i d . 
Santiago del Canto García, de 
Valdefuentes del P á r a m o , i d . i d , 
Liborio Gallego de la Fuente, 
de Vijlarrabines, i d . i d . 
Laureano Sánchez Alonso, de 
La Ercina, i d . i d . 
Epifanio Zapíco Campos, de Ca-
ñizal de Rueda, i d . i d . 
Germán López Alvarez, de 1 om-
brio de Abajo, i d . 22 de Enero. 
Leonardo García San Mart ín , de 
La Seca, id . i d . 
Joaquín Cabezas Garc í a , de Ma* 
gaz de Abajo, i d . i d . 
Belarmino F e r n á n d e z Castella-
nos, de Velil la dé la Reina, i d . , 
idem, 
Manuel Fe rnández del Río , de 
Tabanedo, id . 23 de Enero. 
Eulogio Saludes Rodríguez, de 
Valencia de Don Juan, i d . i d . 
Maximino Va ldés Lombas, de 
León, i d . 24 de Enero* ' 
Pedro García García , de San Pe-
dro de Trones, i d . i d . 
Camilo Garc ía Casado, de V i 
llacabiel, i d . i d . 
Pedro Rodríguez Santalla, de 
Berlanga del Bíerzo, i d . i d . 
Atanasio Alonso Valbuena, de 
Pedrosa del Rey, id . i d . 
Segismundo Rodr íguez F e r n á n -
dez, de Requejo de la Vega, gal-
go, i d . 
Manuel Rodr íguez Cobos, de 
Noceda del Bierzo. 4.a, 26 Enero. 
Santiago Suárez Orejas, de Pe 
drosa del Rey, i d . i d . 
Eutiquio Ví l ladangos Garc ía , de 
Orzonaga, id . i d . 
Antonio Cabero Cabero, de Va-
lle Valduerna. i d . id . ' 
Florencio Díaz Alvarez, de Na-
^atejera i d . i d . 
Alberto García García, de León, 
P • idem, 
Aníbal Alvarez Alvarez, de V i -
Wino, 4.a, i d . id . 
José María García Vega, Valde-
ialoba. id . id . 
199 Honesto García García, de Rie-
llo, id . id. 
200 Zós imo Yugueros Nicolás, de 
Vi l lamunío , i d i d . 
201 Cás tor Pérez Bel t rán , de La Ve-
l i l la , id . i d . 
202 Julián Sutil Pablos, de Grisuela 
del P á r a m o , id . id . 
203 José González Posada, de Torre 
del Bíerzo . i d , 27 de Enero. 
204 Heraclio Pastor Blanco, de V i 
llaornate, id . i d . 
205 Micael Ugidos Mielgo, de Gri-
suela del P á r a m o , i d . i d . 
206 Matías León González, de Roble-
do de la Valdoncina, id . i d . 
207 Neuterio Casado Lozano, de Las 
Crañeras , id . i d . 
208 Arcadio Poncelas Valcarce, de 
Líllo del Bierzo, 4.a, 28 Enero. 
209 Manuel Robles Gallardo, de L i -
! lio del Bierzo, id , i d . 
210 T o m á s Rueda Sandoval, de V i 
l lamuñío , id i d . 
211 Pedro Marcelo Barriada, de La 
Majúa, i d . i d . 
212 Benito Blanco Fa lagán , de Pon-
férrada, i d i d . 
213 Antonio García González , de 
Lil lo del Bierzo, i d ^ d . 
214 Leoncio Alonso Fonfría, de Pa-
radasolana, i d . i d . 
215 Cayetano García F e r n á n d e z , de 
Valderas. galgo, i d . 
216 Jesús Alonso íshiñez, de León , 
4 a. 29 de Enero. ( 
217 Marcos Alvarez Alvarez, de Ró 
bledo de Babia, i d . i d . 
218 Argimiro García Robles, de Car 
bajal de la Legua, i d . i d . 
219 Manuel del Valle San Miguel, de 
Ponferrada, id . i d . 
220 Fernando Rodr íguez López, de 
Ponferrada, id . i d . 
221 José M o l d e s Fe rnández , de 
Puente Boeza, id . i d , 
222 Manuel Castro López, de Las 
Barrosas, id . , 30 de Enero. 
223 José Castillo Castro, de Cubillos 
del SU, i d . i d . 
224 Emil iano Lorenzo Rodríguez, de 
Ponferrada, i d . i d . 
225 Maximino Pé rez González, de 
Velilla de Valderaduey, id . , 31 
de Enero. 
226 Amalio Ríos Modeino, de Velil la 
de Valderaduey, i d . i d . 
227 Germán Alvarez Alonso, de V i -
l lamar t ín del Si l , i d . i d . 
228 Raimundo García Fe rnández , de 
Villadiego, id . i d . 
229 Heraclio González Fe rnández , 
de Villavelasco, i d . i d . 
230 Heraclio Garc ía Valderrey, de 
Destriana, i d . id . 
231 Baltasar Méndez Vidales, de Des-
triana. i d . i d . 
232 Mauricio González C a l v o , de 
Joarilla de las Matas, galgo, i d , 
233 Isidro Giraldez Gonzá lez , de 
Vil lamart ín del Sil , 4.a, 2 de Fe-
brero. 
234 Enrique Fe rnández Garc ía , de 
Bembibre, id . id . 
23B Deodoro Merino Grganto, (Je A l 
gadefe de la Vega, id id 
236 Emil io Colido Real, de Algadefe 
de la Ribera, id . i d . 
237 Angel Alvarez Aller, de Trobajo 
del Camino, i d . i d . 
238 Victoriano Alvarez Mar t ínez , de 
Valle de Mansilla, i d . i d . 
239 Telesforo Suárez Romero, de 
Villaverde de Sondoval, i d i d . 
240 Jeremías Gonzá lez Fe rnández , 
de Redilluera, id . id.-
241 A d o n i n ó Centeno Garc ía , de 
Grulleros, id . , 3 de Febrero. ¡ > 
242 R a m ó n Diez del Blanco, de Ce-
recedo, i d . i d . i 
243 Luis Gonzá lez Taranilla, de A l -
manza, i d . i d . 1 
244 José Mar t ínez Flórez, de Magaz 
de Abajo, id . i d . 
245 Nicolás Rodr íguez González, de 
San Mar t ín de Valde tué jar , id . , 
4 de Ft brero^ 
246 Isaac González M a g a d á h , de ¡Su* 
sañe del Sil i d . i d , 
247 Enrique Muñiz Cas tañe i r a s , de , 
Villairanca del Bierzo, i d . i d . 
248 Poli carpo Rebordinos Carrera, 
de Mati l la de la Vega, i d . 5 de 
Febrero. 
249 Isidoro G o n zá l ez Gonzá lez , de 
S u s a ñ e del S i l , i d . i d . 
260 Nicolás Fe rnández de Lucas, de 
Villaverde de Arcayos, id . i d . 
251 Raimundo Alonso Garc í a , de 
Fáfilas, i d . i d . 
252 Basilio Cobreros Bermejo, de 
Cas t roca lbón , i d . i d . 
253 Félix González García , de León, 
i d 6 de Febrero. ^ 
254 Luis Gu t i é r r ez Piñárí, de Joari-
lla, i d . i d , 
255 Luis Gonzá lez Gancedo, de V i -
l lablíno, i d . i d . 
256 Valent ín Texeira Fe rnández , de 
Calamocos, i d . i d . 
257 Tiburcio Fe rnández García , de 
Sueros, id . . 7 de Febrero. 
258 Miguel Pé rez Pérez, ide Luci l lo , 
i d . i d . 
259 Santiago Pollán Franco, de San-^ 
tiagomillas, i d . i d . 
260 Pedro Alonso Qallejo, de Riego 
de la Vega, i d . i d . 
261 Lorenzo Villafáñez Llanos, de 
León, id . i d . ^ 
262 Cipriano Carro Prieto, de V i l l a -
m a ñ á n . i d i d . 
263 Elicio Vivas Rodríguez, de Vi l l a -
m a ñ á n . i d . i d . 
264 Gregorio Alonso Flórez, de Ba-
nuncias. id-, 9 de Febrero. 
265 Ricardo Hermosil a Rodr íguez , 
de León, reclamos de perdiz, i d . 
266 Victoriano González N ú ñ e z , de 
C o m i l ó n . 4 . M d 
267 Fernando Abajo Ribera, de Pria-
ranza Valduerna, id . , 1G Febrero. 
268 Pedro López Sánchez, de Aleje, 
i d . i d . 
269 Juan Francisco Alvarez F e r n á n -
dez, de Armellada. id . id . 
270 Manuel K a c í a s Maclas, de Pa-
radela de Muces, i d . i d . 
271 E d ü a d o R o ' ó n y López, de Vi -
llafranca del Bierzo. i d , l l de 
Fcbreio. 
272 Baltasar Alonso López, de M i -
ñ a m b r e s de la Valduerna, id . id . 
273 Jul ián Benavides Pérez, de San 
Juan de Torres, i d . i d . 
274 Antonio Nogales Teller, de La 
Vega de Caldas, id . id . 
275 O n é s i m o Rodr íguez Fe rnández , 
de Lariy, id . 12 de Febrero. 
276 R a m ó n Cobo Sala, de Ponferra-
da, id id . 
277 Santiago Fe rnández García, de 
Bustil lo, i d . idi: 
278 Elias Magín Diez Diez, de Ro 
bledo de Caldas, id. i d . 
279 Avel íno Cabezas García, de Cas-
t r i l lo d^Cepeda, id . , 13 Febrero. 
280 Miguel Martínez Cuervo, de San 
Justo de la Vega, i d . i d , 
281 Emilio Rivera Gonzá lez , de To-
rre del Bierzo, i d . i d . 
282 José García Vega, de Silvan, id-, 
16 de Febrero. ' 
283 Adolfo Corredera Garc ía , de Sil-
v á n , i d . i d . 
284 Fernando González Mecías, de 
Pombriego, i d . i d . 
285 Manuel Castro López, de Las 
Barrosas, id . id . 
286 Mauricio Alonso Barrio, de Tor-
neros id. i d . 
287 Justo Fernández Santos, de Mon-
tejos del Camino, i d . i d . 
288 Evaristo Gonzá lez Garc ía , de 
La Milla del R ío , i d . i d . 
289 Juan-Sánchez Mata, de Lillo del 
Bierzo, i d . i d . 
290 Francisco O r d á s Diez, de Gis-
tierna, i d , i d . 
291 Fermín Reyero González, de 
Leónf id . 17 de Febrero. 
292 Jul ián Gonzá lez García, de La 
Milla del Río . i d id. 
293 José López Garc ía , de Fabero, 
ídem idem. 
294 Urbano López Alvarez, de La-
meros, i d . i d . 
295 Marcelino Mazo González, de 
León, id . , 18 de Febrero. 
296 Vis i tac ión Mazo González, de 
León, i d . i d . 
297 Lorenzo Otero Sabero, de San 
Adr ián del Valle, id . i d . 
298 Rafael H e r n á n d e z Planas, de 
Astorga, i d . i d . 
299 Miguel Arias Cabezas, de Tre 
mor de Abajo, i d . i d . 
300 José Herrero Jáñez, de Valde-
sandinas del P á r a m o , id . i d . 
301 Manuel Alvarez de la Fuente, de 
La o a ñ e z a , id . i d . 
302 Crescendo Diez Pacho, de León, 
3.a, 19 de Febrero. 
303 C á s t o r Alonso Rodríguez, de 
Toreno del Si l . 4.a, i d i - , 
304 Rafael García Or t iz , de Cistier-
na, i d i d . 
305 Juan Gut ié r rez Aller, de Vi l la-
obispo Regueras, id . , 20 Febrero. 
306 Leoncio Lolo Neira, de Oencia, 
í d e m idem. 
307 Manuel López López, de Tore-
np, i d . i d . 
308 Juan García Echevarr ía , de La 
Robla, i d . i d . A 
309 Emiliano Alvarez Blanco, de Ye 
bra, id . i d . 
310 Eligió P é r e z Rodr íguez , de Pria 
ranza del Bierzo, i d . i d . 
311 Florentino Blanco Rodríguez, de 
Benuza, i d . id . 
312 Félix González Alonso, de As-
torga, i d . , 21 de Febrero-
SlS José Alba Gutiérrez, de S é s a m o , 
í d e m idem 
314 Pedro Prieto Fe rnández , de Pa-
radilla de la Vega,id.,24 Febrero. 
315 Jesús Lozano Prieto, de Mata-
d e ó n de los Oteros, id . , 25 de 
Febrero. 
316 Albíto González, de Fabero, i d , 
idem. 
317 Francisco H e r n á n d e z Mam 
de Valencia de Don Juan ÍH0 
318 Julio Villa Pérez, de G¿T¿:$-
del Pino. id . id . aalua 
319 Jesús Pardo del Molino, de tya 
de As-
rana, id , 26 de Febrero. 
320 Armando García Díaz, 
torga , id . i d . 
321 Maximiano Pérez Huerga,der. 
manes de la Vega, id . id . ' 1 
322 Filomeno Pérez Morán , de 
manes de la Vega, i d . i d . 
323 Graciano Pastor Pastor, de Gor 
doncillo, id . . 27 de Febrero. 
324 Andrés Cubillos Fernández, (je 
Villadangos del P á r a m o , id*. 
325 Patricio Capote Rodríguez, (\t 
Villeza de las Matas, i d . id. ' 
326 Jesús Garc ía Cascallana, de Ca-
cábelos, id- id . 
327 Felipe Aragón G o r d ó n , de Car-
bonera, i d . , 28 de Febrero. 
Constancio Rodr íguez Fernán-
dez, de Pedresa del Rey, id. id, 
Demetrio Quintani l la Alvarez, 
de San Mar t ín de la Cuéza, id. id', 
Leandro Prada G ó m e z , de Ví-
l l amañán , i d . i d , 
331 Emiliano Prada Ugidos, de Vi-
l l amañán , i d . i d . 
995 ^ El Gobernador Civil, 
328 
329 
330 
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i i i i i DipotaiíÉ ProviDEil 
A N U N C I O 
Para celebrar sesión en el presente 
mes de Marzo, esta Excma. Diputa-
ción en 27 de Febrero ú l t imo acordó 
seña la r el día 30, a las doce horas. 
Lo que se publica para general 
conocimiento. 
León, 11 de Marzo de 1959.-E1 
Presidente, José Eguiagaray. 1079 
Direiciofl General de Ganadería Servicio profincial l e Oanaderli 
P R O V I N C I A D E L E O N MES D E FEBRERO D E 1959 
ESTADO demostrativo de las enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias qae han atacado a los animalti 
domésticos en esta provincia durante el mes expresado: 
E N F E R M E D A D 
Fiebre aftosa, 
PARTIDO 
Riaño. 
MUNICIPIO 
Cistierna. 
A N I M A L E S 
Especie 
Bovina 
H 
• i 
16 
s 
Sí 
15 
I í 
I 
10 
León, 5 de Marzo de 1959.—El Jefe del Servicio (ilegible). 1014 
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Delegación de Industria de León 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria a instancia 
de D. Pablo Alvarez Rodríguez, en 
representac ión de la Junta Vecinal 
de Remolina, domiciliada en el mis-
mo, en solicitud de autor izac ión para 
ins ta lac ión de una dnaimo de 6 K W . 
a 150 voltios, en una central de ener-
gía eléctrica para dar servicio a Re-
molina, y cumplidos los t r ámi tes re 
glamentarios ordenados en las dis 
posiciones vigentes: 
Esta Delegación de Industria ha 
resuelto: 
Autorizar a D . Pablo Alvarez Ro 
dríguez, de la Junta Vecinal de Re-
molina, la ins ta lac ión de la dinamo 
solicitada. 
Esta au tor izac ión se otorga de 
acuerdo con la Ley de 24 de Noviem-
bre de 1939, con las condiciones ge-
nerales fijadas en la Norma 11,a de 
la Orden ministerial de 12 de Sep-
tiembre del mismo año »y las espe-
ciales siguientes: 
1* E l plazo de puesta en marcha 
será inmediatamente a partir de la 
fecha de notif icación a los interesa-
dos. ' 
2. a La instalacióii de referencia 
se e jecutará de acuerdo con las ca-
racte i ís t icas generales consignadas 
en el proyecto que ha servido de 
base a la t r ami tac ión del expediente. 
3. a Queda'autorizada ía utiliza 
c ión de la tens ión nominal de 150 
voltios por ser n o m i a í i z a d á . 
4. a Esta Delegación de Industria 
efectuará dudante las obras de insta-
lación y una vez terminadas éstas, 
las comprobaciones necesarias por 
lo que afecta al cumplimiento de las 
condiciones reg l smenía r i a s de los 
servicios de electricidad y Asimismo 
el de las condiciones especiales de 
esta resolución y en re lac ión con la 
segundad públ ica , en la forma espe 
cificada en las disposiciones vigen-
tes. 
5. a El peticionario d a i á cuenta a 
esta Delegación de la t e rminac ión de 
las obras, para su reconocimiento 
definitivo y levantamiento del acta 
de au tor izac ión de funcionamiento, 
en la que se h a r á constar el cumpli -
miento por parte de aquéV de las 
condiciones especiales y d r m á s dis 
posiciones legales, quedando con 
f>osterioridad obligado a solicitar de a Delegación Técn ica de Restriccio-
nes de la Zona la pres iac ión del ser-
vicio, a c o m p a ñ a n d o a la solicitud 
juna copia del acta mencionada. La 
autor izac ión del suministro se con-
cederá o no de acuerdo con las 
disponibilidades de energía del mo-
mento. 
6. a Los elementos de la iostala-
ción proyectada serán de proceden-
cia nacional. 
7. a La Admin i s t r ac ión dejará sin 
efecto la presente au tor izac ión en 
cualquier momento en que se com-
(i 
pruebe el incumplimiento de las con-
diciones impuestas, o por inexactas 
declaraciones en los datos que deben 
figurar en los documentos a que se 
refieren las Normas 2.a y 5.a de la Or-
den ministerial de 12 de Septiembre 
de 1939 y preceptos establecidos en 
la del 23 de Febrero de 1949. 
León, 12 d e s u n i ó de 1958. - E) 
Ingeniero Jefe, Luis Tapia. / 
2448 Núm. 280. - 220.50 ptas. 
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M I N I S T E R I O D E L EJERCITÓ 
S é p t i m a R e g i ó n Militar 
L E Ó N 
S U B A S T A 
La Junta Regional de Acuartela-
comisionados con los que tengan 
que ser reconocidos, a las nueve no 
ras de su m a ñ a n a , en el local de la 
misma, en esta poblac ión , calle de 
P ío Gullón, n ú m . 24. 
Por todos los Ayuntamientos se 
tendrá muy en cuenta lo dispuesto 
en los ar t ículos 186, 187, 188 y 189 
del vigente Reglamento de Recluta 
miento. 
Los Alcaldes de los Ayuntamien-
tos debe rán tener presente que a fio 
de poder revisar por esta Junta todos 
los Expedientes dé los" mozos a quie 
nes comprende la presente Circular, 
sean remitidos con la posible urgen 
cia y siempre con un plazo superior a 
quince días a la fecha que le corres 
ponda revisar, todos los expedientes 
de prórroga de 1.a que hubieren ins-
truido y han de ser fallados el día 
miento de la 7.a Región Mil i tar b a l que se señala en el presente calenda-
dispuesto se celebre una segunda su-1 r ío, así como las Actas de declara-
basta para la venta de las parcelas! c ión y clasificación de soldados, todo 
n ú m e r o s 4, 5 y 6 de los terrenos del \ ello por si hubiera que recavar de 
Estado (Ramo del Ejército), denomi esta Junta a lgún dato necesario para 
nados de la «Cárcel Vieja» y «Cuar-1 completar los expedientes, 
tel de la Fábr ica» , ubicados en la | 
Plaza de León, calle del General Dia 8 de Abri l 
Lafuente 
Dicho acto, se ce lebrará en el Go-
bierno Mil i tar de la Plaza (Avenida 
del Padre Isla, n ú m . 23), a las 11 ho-1 
ras del dia 4 de A b r i l del corriente 
año , ante el Tribu.nal reglamentario, 
con arreglo a las condiciones técni-
co-legales, publicadas en e\ Boletín 
Oficial del Estado n ú m e r o 278 y Dia-1 
rio Oficial del Ministerio del Ejército { 
n ú m e r o 264, de fechas 20 y 21 de l ! 
pasado Noviembre, respectivamente, | 
que se encuentran a disposición de 
los interesados en la Secretar ía de la 
Junta Local de Acuartelatniento (Go-
bierno Mil i ta r ) , durante todos, los 
dias y horas laborables. 
León, 13 de Marzo de 1959. — E l 
Comandante Secretario, Felipe Vega, 
1096 N ú m . 321.-84,00 p^as. 
lunfa de Clasillcacíón y Revlslín 
de la taja de Recluía rám 60 
C I R C U L A R 
Con arreglo a lo dispuesto en el 
articulo 183 del vigente Reglamento 
de Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejérci to, se hace saber a los Ayun-
tamientos que pertenecen a esta Jun-
ta, que el día 8 de A b r i l , d a r á pr in-
cipio la clasificación de los mozos 
del reemplazo de 1959 y revisión de | 
los reemplazos de 1955 y 1957, que se | 
hal lan declarados «Excluidos tem-1 
porales», así como reconocimiento 
médico de los padres o hermanos de 
los mozos que tengan solicitados los 
beneficios de p rór roga de incorpora-
ción a filas de 1.a clase y que se en-
cuentren '«inúti les para el trabajo», 
a cuyo fio y en las fechas que para | 
cada Ayuntamiento se s eña l an en la 1 
presente Circular, se e n c o n t r a r á n los 
Astorga 
Benavides de Orbigo 
Brazuelo 
Carrizo de la Ribera 
Qastrilo de los Polvazares 
Hospital de Orbigo 
Dia 11 de Abr i l 
Luc i l lo 
Luyego 
Llamas de la Ribera 
Magaz de Cepeda 
Quintana del Castillo 
Rabanal del Camino x 
San Justo de la Vega 
Día 15 de Abr i l 
Santa Óolomba de Somoza 
Santa Marina del Rey 
Santiagomillas 
Truchas 
Turc i a 
Valderrey 
Día 17 de Abr i l 
Val de San Lorenzo 
Vil lagatón 
Vi l lamej i l 
Villaobispo de Otero 
Villarejo de Orbigo , 
Villares de Orbigo 
Día 21 de Abr i l 
Bañeza (La) 
Al i ja de los Melones 
Antigua (La) 
Bercianos del P á r a m o 
Bustil lo del P á r a m o 
Castrillo de la Valduerna 
Cas t roca lbón 
Castrocontrigo 
Día 23 de Abr i l 
Cebrones del Río 
Destria na > 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos 
Palacios de la Valduerna 
Pobladura de Pelayo García 
Pozuelo del P á r a m o 
Día 25 de Abri l 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto 
Regueras de Arr iba 
Riego de la Vega 
San Adr ián del Valle 
San Cristóbal de la Polan té ra 
Día 28 de Abril 
San Esteban de Nogales 
San Pedro de Bercianos 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María de la Isla 
Santa María del P á r a m o 
Dia 30 de Abri l 
Soto de la Vega 
Urdíales del P á r a m o 
Valdefuentes del Pr ramo 
Vi l l ámon tán de la Valduerna 
Víllazala 
Zotes del P á r a m o 
Día 5 de Mago 
Ponferrada 
Toreno 
Torre del Bier?o 
Los Barrios de Salas 
Benuza 
Día 9 de Mago 
Bembibre 
Borrenes 
Cabanas Raras 
Carucedo . -
Castrillo de Cabrera 
Castropodame 
: Dia 13 de Mayo 
Congosito 
Cubillos del Sil 
Encinedo 
Folgoso de la Ribera 
Fresnedo 
I güeña 
Día 16 de Mayo 
Molinaseca 
Noceda 
P á r a m o del Sil 
Priaranza del Bierzo 
Puente de Domingo Flórez 
San Esteban de Valdueza 
Día 19 de Mago 
Villafranca del Bierzo 
Arganza i 
Balboa 
Barjas 1 ' 
Berlanga del Bierzo 
Cacabelos 
Día 22 de Mayo 
Camponaraya 
Cand ín 
Carracedelo 
C o m i l ó n 
Fabero 
Oencia 
Paradaseca 
Día 26 de Mayo 
P e r a n z á n e s 
Saucedo 
Sobrado 
^ • o r a l de los Vados 
^ F i n o H e d o 
Ve^a de Espinareda 
Vega de Valcarce 
Incidencias 
pías 30 de Mayo, 2 y 4 de Junio. 
Astorga, 12 de Marzo de 1959.—El 
uniente Coronel Presidente, Aoto 
¿So García Santos. 1087 
j d ^ ^ municipal 
Ayuntamiento de 
León 
Contribuciones especíales. — Aproba-
do por la Comisión Municipal Per-
manente de este Excmo. Ayunta-
miento el reparto y as ignac ión pro-
visional de cuotas por el coñcepto 
de contribuciones especiales, deriva-
das de la ejecución del proyecto de 
obras de «acerado en la calle de Ba-
rahonaw, se hace públ ico el acuerdo 
sobre el particular adoptado por d i 
cha Comisión en sesión de 25 de 
Febrero ú l t imo, al objeto de que, 
durante el plazo de quince d ías y 
octfo más , puedan formularse por 
los interesados y vecindario en gene-
ral, las reclamaciones, reparos u ob-
servaciones que estimen pertinentes, 
a cuyo efecto queda de manifiesto el 
oportuno expediente en la Secreta-
ría General, de este Excmo. Ayunta-
miento (Negociado de Fomento y 
Obras), para su examen, por té rmi-
no de quince días hábi les , y horas 
de oficina, ' 
León, 9 de Marzo de I959.r-El A l -
calde, José M. Llamazares. 1076 
Contribuciones especiales. —- Aproba-
do por la ^Comisióp Munic ipal Per-
manente de este Excmo. Ayunta-
miento el reparto y as ignac ión pro-
visional de cuotas por el concepto de 
contribuciones especiales, derivadas 
de la ejecución del proyecto de 
«construcción de aceras en la carre-
tera de Asturias, en la parte com 
Prendida ent ré la Avenida del Padre 
Isla y la de Alvaro López Núñez», se 
nace público el acuerdo sobre el par-
ticular adoptado por dicha Comi-
rtinen sesión de 1 1 de Febrero 
tje 1959, al objeto .de que, durante 
«n plazo de quince d ías y ocho más , 
Paedan formularse por los interesa 
JJ0S y vecindario en general, las re-
damaciones, reparos u observacio-
es que estimen pertinentes, a cuyo 
ftecto queda de manifiesto el opor-
luno expediente en la Secretar ía 
general (Negociado de Fomento y 
oras), para su examen, por t é rmino 
oficina106 díaS hábiles, y horas de 
León, a U de Marzo de 1959.—El 
lcalde» José M . Llamazares. 1077 
Ayaniamiento de 
Quintana del Costillo 
Adaptado el presupuesto munici-
pal ordinario que hab ía de regir en 
el a ñ o actual, a las normas de la 
Orden de 9 de Agosto de 1958, queda 
expuesto al públ ico en la Secretaría 
municipal , durante el plazo de quin-
ce días, a los efectos de reclama-
ciones. 
Quintana del Castillo, 7 de Marzo 
de 1959.—El Alcalde, Felipe Garc ía . 
1083 
cipio, correspondiente al ejercicio 
de 1959, se halla expuesto al púb l i co 
en Secretaría , por espacio de quince 
días, al objeto de oir reclamaciones, 
las cuales h a b r á n de hacerse por os 
interesados en dicho p a d r ó n , y por 
escrito. 
Fuentes de Carbaj i l , a 11 de Marzo 
de 1959.—El Alcalde, (ilegible). 1100 
Ayuntamiento de 
Cistierna 
Confeccionadas las cuentas muni - i 
cipales: general del presupuesto ordi-1 
na rio, admin i s t r ac ión del patrimo | 
nio y de valores independientes y i 
auxiliares del presupuesto del ejer-
cicio de 1958, quedan expuestas al 
púb l i co en la Secretaría del Ayunta-
miento, por espacio de quince d í a s ! 
hábi les , para que puedan ser exami-
nadas, durante los cuales y ocho 
días m á s , se admi t i r án los reparos y 
observaciones que se formulen por 
escrito. 
Lo que se fcace púb l i co conforme 
á lo dispuesto por el art. 790 de la 
Ley de Régimen Local . 
Cistierna, 12 de Marzo dé 1959.— 
E l Alcalde, A. F. Valladares. 1080 
Ayuntamiento de 
Villasabariego 
^Confeccionadas la cuenta general 
del presupuesto, y la de administra-
ción del patrimonio, referidas al 
ejercicio de 1958, quedan expuestas 
al públ ico durante el plazo de quin-
ce días en la Secretar ía del Ayunta-
miento, al objeto de oír reclamado 
nes, de conformidad con el art. 790 
de la Ley de Régimen Local . 
Villasabariego, a 11 de Marzo 
de 1959.—El Alcalde, J. Ayala. 1081 
Ayuntamiento de 
l Borrenes 
Confeccionadas po^ este Ayunta-
miento las cuentas generales de pre 
supuesto y admin i s t r ac ión del patri-
monio, se hallan de manifiesto en la 
Secretar ía municipal , con sus just i f i 
cantes y el dictamen de la Comisión 
de Hacienda, para que durante el 
plazo de quince días y los ocho si-
guientes, pueden formularse, por es-
crito, los reparos y Observaciones 
que se estimen convenientes. 
Borrenes, 10 de Marzo de 1959.— 
El Alcalde, José Prado. 1102 
Ayuntamiento de 
Fuentes de Carbajal 
Confeccionado el pad rón general 
de vecinos sujetos a t r ibutar por los 
distintos conceptos de la imposic ión 
munic ipa l o arbitrios de este muni-
Entidades menores 
Junta Vecinal de Laguna Dalga 
Aprobado el proyecto y pliego de 
condiciones por el que se ha de regir 
la cons t rucc ión de dosvcasas-vivienda 
para los señores Maestres de n i ñ o s 
de este pueblo, queda expuesto a l 
públ ico por plazo de ocho días, para 
que puedan formularse las reclama-
ciones que se estimen convenientes 
contra el mismo. 
Pasado dicho plazo, no se admi-
t i rán las que se presenten. 
Aprobado el proyecto de presu-
puesto extraordinario formado para 
atender al pago de la cons t rucc ión 
de dos casas-vivienda para los seño-
res Maestros de n iños de este pueblo, 
estará de manifiesto al públ ico en la 
Secretar ía de esta Junta, por plazo 
reglamentario, según lo dispuesto en 
el art. 669 de la Ley de Régimen4 Lo-
cal, durante cuyo pla/.o se p o d r á n 
formular las reclamaciones que se es-
t imen oportunas. 
Pasado dicho plazo, no se admi-
t i rán las que se presenten. 
Laguna Dalga, a 10 de Marzo 
de 1959—El Presidente, Blas Mayo, 
1084 
ffliaislraciéi de justicia 
mmm TERRITORIIL DE miMui 
Don Luis Delgado OÍ baneja. Aboga-
do y Oficial de Sala de esta A u -
diencia Terr i tor ia l . 
Certifico: Que el tenor literal del 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentemeia dictada por esta Sala 
eh los autos de que se h a r á mér i to , 
correspondiente al rol lo n ú m e r o 205 
de 1958 de la Secretar ía del Sr. Lez-
cano, es como sigue: 
Encabezamiento: En la ciudad de 
Valladol id, a dos de Marzo de m i l 
novecientos cincuenta y nueve. 
E n la Sala de lo Civ i l de la Exce-
lent ís ima Audiencia Terr i tor ia l de 
Valladolid ha visto en grado de ape-
lac ión los autos de menor cuan t í a 
seguidos ante el Juzgado de Primera 
Instancia de Sahagún entre partes, 
de una y como demandante-apelan-
te, por D . ' Tr in idad Herrero Lobete, 
mayor, de edad, soltera, sin pro-
fesión especial y vecina de Pare-
des dé Nava, que ha estado represen-
8 
tada por el Procurador D, Alfredo 
Stampa Braun y defendida por «1 
Letrado D Jaime Calderón Alonso, 
y de otra, como demandado apelado, 
por D. Lupic in io Pastrana Flores, 
mayor de edad casado, industrial y 
de la misma vecindad, que no ha 
comparecido ante este Tr ibuna l Su-
perior en el presente recurso, por lo 
que en cuanto al mismo se han en-
tendido las actuaciones con los Es-
trados del Tr ibuna] , sobre paga de 
treinta y un m i l veinticinco pesetas, 
por servicios domést icos prestados 
al actor. 
Parte dispositiva — Fallamos: Que 
desestimando el recurso de apelac ión 
interpuesto por D.a Tr in idad Herré 
ro Lobete contra la sentencia dicta-
da en este proceso por el Juez de 
Primera Instancia de S a h a g ú n , de-
bemos confirmar y confirmamos i n 
tegramente dicha resolución, Notifí-
quese esta sentencia al apelado don 
Lupic in io Pastrana Flórez en la for 
ma establecida para los rebeldes, si 
dentro de quinto día no se solicita 
la notificación personal. 
Asi por esta nuestra sentencia, que 
se notif icará a l Ministerio Fiscal, lo 
pronunciamos, mandamos y firma 
mos. - Antonio M del Fraile,— Gre-
gorio Diez Canseco. — Valeriano Va-
liente.— Saturnino Gutiérrez. — Ru-
bricados. 
Esta sentencia fué publicada en el 
mismo día y leída en el siguiente a 
las partes personadas y en los Estra 
dos del T r ibuna l . 
Y para que tenga efecto lo acorda-
do, expido el presente en Valladolid, 
a diez de Marzo de m i l novecientos 
cincuenta y ocho.—Luis Delgado. 
1089 
Cédala de emplazamiento 
E l Sr. D . G e r m á n Baños García, 
Juez Comarcal de esta Vi l la y su Co 
marca, én las diligencias de juicio 
verbal de faltas seguido en este Juz-
gado con el n ú m . 5 del año actual, 
por escánda lo públ ico y maltrato de 
obra, contra R a m ó n F e r n á n d e z Gar-
cía Molina, B e r n a b é Expós i to Meri-
no y dos más , por providencia de 
esta fecha a c p r d ó admit ir en ambos 
efectos el recurso de apelac ión ipter-
puesto por el encartado Bernabé 
Expós i to Merino y remit i r las d i l i -
gencias originales con respetuoso ofi 
cío al Sr. Juez de Ins t rucción de este 
Partido de Riaño , con emplazamien 
to de las partes para que en t é r m i n o 
de cinco d ías puedan comparecer 
ante dicho Juzgado Superior a hacer 
uso del derecho que la Ley les con-
cede. 
Y para que sirva de notif icación y 
emplazamiento al encantado R a m ó n 
F e r n á n d e z García - Molfoa, por ha 
liarse ausente en ignorano paradero, 
expido y firmo la presente con el 
visto bueno del Sr, Juez, en Cistierna 
a doce de Marzo de m i l novecientos 
Cédula de notificación 
En vi r tud de lo acordado por el 
Sr. Juez de Ins t rucc ión de jsste Pa r t í 
do, por providencia de hoy, dictada 
en el sumario n ú m . 57 de 1957, sobre 
hurto, por medio de la presente se 
hace saber a Benigno P a ñ e d a Abla-
nedo, de 45 años , casado, sin profe-
fión especial, hi jo de Benigno y de 
-Josefa, natural y vecino de Sama 
de Langreo, calle del General Aran 
da, n ú m . 7, hoy en ignorado parade-
ro, que la l ima . Audiencia Prov ín 
cial de León, por auto de fech^a 13 de 
Febrero ú l t imo , aco rdó el sobreseí 
miento provisional de la causa qué 
antes se hace méri to , de jándose sin 
efecto, por consiguiente, con todas 
sus consecuencias legales, el proce 
samiento que contra él se h a b í a de 
cretado. 
Y para que sirva de notificación al 
interesado, expido y firmo la presen 
te en Pon ferrada a diez de Marzo de 
m i l novecientos cincuenta y nueve. 
E l Secretario, Fidel Gómez. 1108 
cincuenta y nueve. —El Secretario 
Ricardo Cuesta. V . ' B.": E l Juez Co-
marcal, G e r m á n Baños . 1110 
Cédula de citación 
E l Sr. Juez Municipal del n ú m e r o 
dos de los de esta ciudad de León, 
por providencia de esta fecha dicta-
da en el ju ic io de faltas n ú m . 49 de 
1959, por el hecho de desobediencia 
a la Autoridad, aco rdó seña la r para 
la ce lebrac ión del correspondiente 
juic io de faltas el p róx imo día cuatro 
del mes de A b r i l de m i l novecientos 
cincuenta y nueve, a las diez horas, 
en la Sala Audiencia de este Juzgado 
Municipal , sita en Fernando de Cas-
tro, n ú m . 16, mandando citar al se-
ñ o r Fiscal Municipal y a las partes 
y testigos para que comparezcan a 
celebrar dicho ju ic io , debiendo acu-
di r las partes provistas d é l a s prue-
bas de que intenten valerse, y con el 
apercibimiento a las partes y testigos 
que de no comparecer n i alegar jus 
ta causa para dejar de hacerlo se les 
i m p o n d r á la multa de una a veinti-
cinco pesetas, conforme dispone el 
ar t ículo 966 de. la Ley de Enjuicia-
miento Cr iminal , p u d í e n d o los acu-
sados que residan fuera de este m u 
nicípio d i r ig i r escrito a este Juzgado 
en su defensa y apoderar persona 
que presente en el acto de ju ic io las 
pruebas de descargo que tengan, 
conforme a lo dispuesto en el ar t ícu-
lo 970 de la referida Ley procesal. 
Y para su inserc ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que 
sirva de ci tación en legal forma a la 
denunciada María García García, de 
cuarenta y un años , casada, labores, 
hija de Pascual y Marcelina, natural 
de Sorribas y domiciliada en esta 
ciudad, calle Tras la Capilla, n ú m e -
ro 10, bajo, cuyo actual paradero se 
desconoce, expido, firmo y sello la 
presente en León, a once de 
de m i l novecientos cincuenta v n 0 
v e . - E l Secretario, A. Chicote, i ^ ' 
Requisitoria 
Santiago Car r ión López , de o? 
años , soltero, carrero, hi jo de pra^ 
cisco y de Concepción, natural y v 
c iño de Toral de los Vados (Leónt 
procesado en sumario número 9 
1959, por delito de robo, comparec í 
rá dentro del t é r m i n o de diez cl{a 
ante este Juzgado de Instrucción al 
objeto de constituirse en prisión 
aperc ib iéndo le que no comparecien' 
do será declarado rebelde, parándole 
el perjuicio a que haya lugar en de. 
recho. 
A l propio tiempo ruego y encargo 
a todas las Autoridades y Agentes de 
la Pol ic ía Judicial , procedan a su 
busca y captura y de ser habido lo 
ingresen en pr is ión, a disposición de 
este Juzgado, por referida causa 
d á n d o m e cuenta seguidamente. ' 
Dado en Pon ferrad a a nueve de 
Marzo de m i l novecientos cincuenta 
y nueve.—Manuel Alvarez Díaz.—El 
Secretario, Fidel Gómez. 1107 
Anuncios particulares 
EomnnMad de Reíanles le la Teda le 
San Pelayo de Moino 
Se convoca a Junta general ordi-
naria a todos los par t íc ipes de la 
Comunidad para el día 12 de Abril 
p r ó x i m o a las once de la mañana, y 
de ser accesible a las dieciséis horas 
del mismo día en 2 * convocatoria, 
para tratar de distintos asuntos. 
Modino, 9 de A b r i l de 1959.-El 
Presidente, E. Valladares. 
1042 Núm, 318.-28.90 ptas. 
Comnaidad de Reíanles «Presa do 
les Conmnes».—Cabillas de Rueda 
Por medio del presente anuncio 
se convoca a todos los partícipes re-
gantes de la expresada para la Junta 
General ordinaria que se celebrara 
en Cubillas, el domingo, día 22 de 
Marzo y hora de las cuatro déla 
tarde, con arreglo a l siguiente: 
- Orden del día 
1. ° Examen y ap robac ión , si pr^ 
cede, de las cuentas de ingresos y 
gastos del año 1958, confeccionadas 
por el Sindicato. 
2. ° Cuanto convenga al 111 ^ í v 
aprovechamiento de las aguas y d1** 
t r ibuc ión de riegos para la próxim* 
c a m p a ñ a . 
3. * Presen tac ión de documentos-
4. ° Subasta del Puerto. A0 
Cubillas de Rueda a 7 de Marzo a* 
1959,—El Presidente de la C o m ^ 1 ' 
dad, Anselmo González. 
976 N ú m . 319.-60,40 p ü * 
